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Penilaian prestasi Keselamatan dan Kesihatan projek-projek pembinaan telah lama 
menjadi isu kerana kerumitan setiap projek. Tiada kriteria standard yang boleh 
digunakan sebagai penanda aras untuk menilai prestasi keselamatan sebuah syarikat 
pembinaan untuk projek pembinaan. Untuk projek-projek pembinaan di bawah Jabatan 
Kerja Raya (JKR) bernilai lebih RM20 juta, dua dokumen wajib untuk penyerahan 
adalah Pelan Keselamatan dan Kesihatan sebelum permulaan projek dan Laporan 
Keselamatan dan Kesihatan bulanan sepanjang pelaksanaan projek. Secara teorinya, 
menggunakan dua dokumen ini sebagai garis dasar, alat tanda aras yang standard boleh 
dirumuskan untuk menilai projek-projek akan datang. Rangka kerja teoritikal 
dibangunkan daripada kajian literatur untuk menampung semua pemboleh ubah penting 
dalam Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (dan seterusnya, SH Laporan 
bulanan).Pembolehubah ini kemudiannya dibentuk menjadi satu kaji-selidik di mana 
193 responden yang terdiri daripada personel dalam bidang keselamatan dan kesihatan 
telah mengambil bahagian untuk menentukan daya maju pembolehubah tersebut.Kedua-
dua pembolehubah dan hasil kajian itu kemudiannya dikaji oleh panel pakar untuk 
dianalisis dan ditapis. Berdasarkan maklum balas, alat penanda aras telah ditubuhkan. Ia 
kemudiannya digunakan untuk tiga projek yang dipilih secara rawak daripada pelbagai 
peringkat durasi untuk menilai keberkesanannya dalam menentukan prestasi aspek 
keselamatan dan kesihatan dari segi Pelan SH. Projek yang sama juga dinilai 
menggunakan kriteria prestasi sedia ada JKR dan skor yang diperoleh dari kedua-dua 
cara dibandingkan. Kajian ini menyimpulkan bahawa alat tanda aras yang digubal dan 
pembolehubah yang dipilih adalah konsisten dalam menentukan tahap keselamatan dan 
kesihatan daripada projek yang dipilih dan perbaikan lagi boleh dibuat dari segi 
penggunaannya di tapak pembinaan. Ia juga menyatakan bahawa semua projek dinilai 
mempunyai tahap yang tidak boleh diterima prestasi keselamatan tanpa mengira 
jaringan awal yang diterima untuk penggubalan Pelan SH. Adalah dicadangkan bahawa 
pemantauan dan pelarasan berterusan dibuat supaya ubah penanda aras boleh 
dipertingkatkan lagi. Dalam hal ini, sistem dalam talian boleh dibangunkan untuk 
membolehkan penyepaduan taksiran di lokasi dan analisis luar tapak daripada hasil 
yang dijana, membolehkan perkongsian dan perbincangan di kalangan pakar-pakar 




Safety and Health Performance evaluation of construction projects have long been an 
issue due to the complexity of each project. There are no standard criteria that can be 
used as a benchmark to evaluate the safety performance of a construction company for a 
particular construction project. For construction projects under Jabatan Kerja Raya 
(JKR) valuing over RM20 million, two mandatory documents for submission are Safety 
and Health Plan before start of the project and monthly Safety and Health Report 
throughout the execution of the project. Theoretically, using these two documents as 
baselines, a standard benchmarking tool can be formulated to apply for future projects. 
A theoretical framework was developed from literature review to cover all important 
variables in crafting a Safety and Health Plan (and subsequently, the monthly SH 
Report). These variables were then formed into a survey in which 193 respondents 
consisting of personnel in safety and health field participated in order to determine their 
viability. Both the variables and results of the survey were then reviewed by a panel of 
experts to be analysed and refined. Based on their input, a benchmarking tool was 
formed. It was then applied to three randomly selected projects of various completion 
stages to evaluate its effectiveness in determining the performance of safety and health 
aspect in terms of their SH Plan. The same three projects are also evaluated using 
existing benchmark tool and the scores compared. The study concluded that the 
formulated benchmarking tool and its selected variables were consistent in determining 
the level of safety and health performance of the selected projects and that further 
refinement can be made in terms of its application on-site. It is also noted that all the 
projects evaluated had unacceptable level of safety performance regardless of the initial 
scoring received for SH Plan formulation. It is suggested that continuous monitoring 
and adjustment be made so that the benchmark variable can be further improved. In this 
regard, an online system can be developed to enable seamless integration of on-site 
assessment and off-site analysis of the generated results, enabling sharing and 
discussion among safety and health peers. 
 
